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L'ANTIGA DEVOCIÓ A SANT FRUITÓS 
Per motius extra-històrics, el coneixement dels períodes primitius 
peninsulars ha estat obscurit fins als nostres dies: en branques tals 
com l'expansió de la romanització, de la introducció del cristianisme 
i de les preteses predicacions apostòliques, de la difusió de les devo-
cions, de la implantació visigòtica, del seu esperit «nacional», ni els 
autors seriosos no han escapat a peticions de principi, a deduccions 
precipitades ^ i fins autors molt coneguts a veritables elucubracions 
i enunciats puerils 
En el cas precis de la història de les devocions, si, examinats a 
vol d'ocell, llur naixement i desenvolupament poden oferir l'aparença 
d'una simplicitat lògica, un examen més pròxim i pregon fa ressortir 
complexitats i dificultats inesperades, creadores de problemes de di-
fícil solució i fins i tot d'incògnites per ara insolubles. Res no ens 
permet d'imaginar que de les devocions als sants dits «hispànics» en 
restés gran cosa després de l'esbandida musulmana, i tot indueix a 
creure, al contrari, que allò que ens indiquen les advocacions parro-
quials i la toponímia medieval és el resultat de la repoblació i cristia-
nització o recristianització carolíngia 
' Per exemple, R . D'ABADAL, amb d'altres especialistes del periode visigòtic, 
quand dedueixen que una església és de fundació visigòtica simplement pel fet que 
se li documenta en temps medieval una advocació pre-carolingia; o la tesi doctoral 
pòstuma de CARMEN GAROA RODRÍGUEZ (presentada i dirigida per J . PÉREZ DE U R -
B E L ) . El Cuito de los Santos en la España Romana y Visigoda, C S I C , Madrid 1966, 
on, després d'haver recollit metòdicament totes les dades objectives i ja publicades, 
de la devoció primitiva a un sant, que són, en el cas de Sant Fruitós (pp. 316-321) 
poques i molt localitzades (les ja conegudes i enumerades per J. SERRA I VILARÓ, 
infra: el poema de Prudenci, el sermó de sant Agusti, les inscripcions publicades per 
J. V I V E S , i que, per la Península, només afecten Tarragona i una part reduïda d'An-
dalusia) en treu la conclusió següent sobre la devoció: «podemos afirmar que era 
general en la época visigoda en toda la Península». 
^ V . per exemple R . MENÉNDEZ y PIDAL, Historia de España, vol. I I I , Madrid 
1950, p. X X X V ; vol. VI, Madrid 1956; etc. 
^ V . E . M O R E U - R E Y , San Martín de Tours. Su devoción en Cataluña según 
la Toponimia, la Antroponimia, el Folklore, etc., tesi doctoral presentada a la Uni-
versitat de Barcelona (Ms.). El resum n'ha estat publicat (B. 1967): «Comprobamos 
Mossèn Serra i Vilaró caigué poques vegades en la temptació 
de passar de les probabilitats a les certeses. Per això crec indicada la 
inclusió en aquest recull homenatge d'unes dades objectives sobre 
una devoció que ell estudià amb dedicació i afecte: la de Sant Fruc-
tuós 
Dos sants principals porten aquest nom de Fructuós —transformat 
en «Fruitós» des del segle xiii al menys en l'onomàstica catalana': 
la història d'ambdós pertany a la Península ibèrica. L'un, nascut al 
principi del segle vii, va participar a la introducció del monaquisme 
a Hispània, amb la fundació de monestirs a Lleó, Galicia i les terres 
que són ara el Portugal. Bisbe de Dúmio i arquebisbe de Braga, mori 
vers l'any 665. Hom li atribueix dues regles monàstiques, a l'una de 
les quals es troba la descripció del pactum, fórmula de professió 
religiosa que serà posteriorment bastant aplicada. 
No obstant, no sembla pas que les esglésies posades sota el pa-
trocini de sant Fruitós a Catalunya tinguessin aquest personatge com 
a titular. Molt probablement, totes elles eren dedicades a un altre 
sant del mateix nom, el qual, essent bisbe de Tarragona, hi va sofrir 
el martiri, juntament amb els seus companys diaques Auguri i Elogi, 
durant el regne dels emperadors Valerià i Galiè, l'any 259. La festa 
se celebra tradicionalment el 21 de gener. 
Les relíquies d'aquest sant Fruitós tarragoní van circular poste-
riorment per l'Occident cristià: a Andalusia, el segle vii (La Morera 
de Zafra, Medina Sidonia, Zahara), a la Gàlia, a Itàlia del Nord, 
i fins a l'Àfrica del Nord on ja havien arribat en vida de sant Agustí 
que, con san Martin, otros santos cuya devoción existía, sin lugar a dudas, antes de 
la conquista musulmana (devociones llegadas de ultra-Pirineos, pero documentadas 
en Hispania en los siglos vil y viil, como St. Mamet, St. Boi, St. Ferriol, St. Genis, 
St. Sadurni), y, sobre todo, aquellos cultos llamados «hispánicos» y los africanos 
primitivos (St. Cugat, Sta. Coloma, St. Feliu. Sta. Eulalia, Sta. Llogaya, St. Medir, 
St. Celoni, St. Gervasi, St. Fruitós) tienen su zona de devoción inscrita también 
—salvo muy raros casos aberrantes, y explicables— en los límites de la reconquista 
antes del siglo XI» (p. 6-7 del resum). 
* J . SERRA-VILARÓ, Fructuós. Auguri i Eulogi, Màrtirs Sants de Tarragona. 
Tarragona 1936. L'obra és dedicada al cardenal Vidal i Barraquer. 
' I, per als antropònims més precisament, en «Fritos» des de mitjan segle XV 
al menys. Cf. E . M O R E U - R E Y , Sant Fruitós del Mas Pritós de Sentmanat. [ B . ] 
1967, 7-8. 
' V . detall in SERRA I VILARÓ, op. cit. Alguns aspectes de la seva tesi sobre 
dispersió de la devoció i relíquies han estat discutits, de manera no sempre convin-
cent, per GAIFFIER, Hagiographie hispanique. in AB 6 6 ( 1 9 4 8 ) 3 1 1 ; cf. GARCÍA R O -
DRÍGUEZ, l. c. 

Això explica com grans escriptors cristians primitius coneixien el sant 
i el seu martiri, i en feren el panegíric. El primer de tots, Prudenci, 
en un cèlebre poema on exclama: Arribarà i hora per a un món en-
derrocant-se on Fructuós et salvarà de perir de l'incendi, o Tarragona! 
L'aspecte més important d'aquesta diàspora de les relíquies corres-
pon, naturalment, a la dispersió paralel·la de la devoció, i, sobretot, al 
fet que, alhora des de Ligúria i des de França (Moissac), sembla ben 
aparent com el culte en fou promogut i extès pels benedictins primi-
tius i pels monjos de Cluny D'aquí prové el nombre relativament 
important de santuaris dedicats a sant Fruitós que es troben a la 
Catalunya vella, abans i tot de la reconquesta de la ciutat de Tar-
ragona (on la devoció hi és documentada l'any 1091). 
El mapa adjunt on han estat situats els punts de devoció eviden-
cia com la major densitat correspon als bisbats d'Urgell i d'Elna-
Perpinyà, on podria ser el vestigi lògic d'una difusió del culte en 
forma estel·lar partint d'un o de dos monestir benedictins, entre ells 
el de Cuixà: així les parròquies o antigues parròquies de Quers, 
Brangulí, Iravalls, Llo (documentada el 1012), Marians, Taurinyà 
(doc. el 871), Cameles (doc. del 1010), La Roca d'Albera —totes 
elles pertanyent a l'actual Estat francès—, i Músser, al límit de la 
Cerdanya meridional i l'Urgellet (núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 14 del 
mapa). També es podria pensar en un desplaçament linear de relí-
quies, al llarg de la vall, i en intèrvals que correspondrien a etapes 
diàries —seguint la mateixa via marcada pels santuaris martinencs 
de Cànoa, Cameles, Casafabra, Joc, Clarà, Castell, Escaró, Cana-
velles. Llar, Odello, Ur, Ix i Arabó. I amb tot, aquests llocs de culte 
havien estat adscrits molt antigament a monestirs benets i potser creats 
per ells: així Taurinyà formava part de les primitives possessions de 
Cuixà, al s. IX; Llo, de Cuixà també, i Cameles, de Santa Maria 
d'Arles, als primers anys del s. xi; La Roca d'Albera, de Sant Genís-
les-Fonts. 
També pot representar el resultat d'una projecció irradiant el 
nucli veí de parròquies molt antigament documentades localitzat a 
l'Urgellet i rodalies veïnes: afegides a la ja citada de Músser (núm. 14), 
les de Guils del Cantó (doc. 900), Carmeniu, Estelareny, L'Espluga, 
Fontelles (totes a l'Urgellet), Balestui (Pallars; cenobi benedictí do-
cumentat al s. IX probablement, i segurament al x) , Perbes (Pallars; 
bisbat de Lleida), Boldís Subirá (Vall de Cardós), Aramunt (Conca 
' Com ho remarcà ja SERRA I VILARÓ, op. cit.. p. 2 2 0 . 
ii km. 
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de Tremp; doc. 823), Mur (desapareguda; anterior a la segona meitat 
del s. xi) , i les capelles d'Aransis i de La Pobla de Segur (núms. 10, 
11, 12, 20, 18, 16, 17, 1, 23, 22, 21, 19). Semblen també, totes, el 
resultat de la influència benedictina: Una d'elles, o potser un santuari 
desaparegut, correspon a la cel·la de sant Fruitós que pertanyia al 
monestir —de regla beneta— de Senterada, als primers anys del 
segle ix 
Les parròquies o antigues parròquies del bisbat de Girona que 
tenen sant Fruitós com a titular presenten una dispersió menys densa, 
i desordenada: La Vall de Santa Creu (Alt Empordà, doc. 866), 
Aussinyà (Besalú, doc. 975) , Els Masos de Pals, i Llofriu (Baix Em-
pordà), Brunyola (La Selva, doc. 1106), corresponents als núms. 24, 
25, 26, 27 i 28 del mapa. La mateixa circumstància es repeteix amb 
els temples existents o pretèrits dels bisbats de Vic i de Barcelona: 
parròquies i antigues parròquies de Les Quadres (El Grau, ara capella; 
Granollers de la Plana; doc. 948), Balenyà (doc. 1083 l'antiga església; 
l'advocació ha passat a la nova), Castellterçol (doc. 1040 amb el nom, 
i potser situació, de Ginebreda), Sant Fruitós de Bages (doc. 1077), 
Sentmanat (ara capella del Mas Fritós; doc. 1065), Terrassa (l'antiga 
capella del Castell; doc. com a parròquia en 1243; desapareguda), de 
Can Guitart Vell (St. Esteve de Cervelló; cap. desapareguda al prin-
cipi del s. XIX), del Montjuïc de Barcelona (doc. 1048; desapareguda). 
Han estat numerades 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 36 respectivament 
en el mapa. 
Cal ometre, per a l'estudi objectiu dels orígens del culte, alguns 
llocs més (sumàriament indicats en el mapa), on la devoció sembla 
implantada més modernament i indirecta —^ i en tot cas no anterior-
ment al s. xvn: Figueres, Manresa, Castelladral, Guardiola de Bages, 
Guissona, Lleida, Montblanc; i, amb més motiu, les advocacions eri-
gides en els nostres dies: com la parròquia barcelonina creada el 1954 
(arxiprestat de Provençals-Marina), o la capella de l'Asil Duran de 
Castelló d'Empúries. 
' Sembla errònia l'assimilació que R . D ' A B A D A L (Index RUBIÓ L O I S ) , Diplomes 
carolingis, fa d'aquesta cel·la amb Aramunt. D'altres autors (M. Riu, A. PLADEVALL) 
s'inclinen per localitzar-la a Balestui; i d'altres a Perbes. — Existí segurament un 
altre santuari amb advocació de sant Fruitós, tocant a La Seu d'Urgell, documentat 
l'any 988, que no es pot confondre amb els citats supra (núms. 11, 12), perquè era 
situat a llevant de 'Valira i a tramuntana del Segre. (VILLANUEVA, Viatge, X, 273.) 
És assenyalat en el mapa amb el núm. 13. 
Si destriem els fets incontrovertibles de les simples interpretacions, 
l'hagiotoponimia —situant sobre el mapa els llocs de devoció— revela 
les evidències següents: tant en el cas de sant Fruitós com en molts 
altres, les devocions pre-carolíngies queden confinades —salvant po-
quissimes excepcions— en els límits de la Catalunya vella, beneta i 
carolíngia. Per tots aquests cultes, la Catalunya Nova representa ben 
marcadament un terme, una frontera: així no he trobat cap rastre de 
devoció antiga a sant Fruitós en tot el bisbat de Tortosa, en les seves 
antigues i més vastes delimitacions, ni en tota la part meridional del 
bisbat del Lleida, ni a les Illes Balears. Contràriament a aquest buit, 
no existeix solució de continuïtat —quant a devocions— entre el Prin-
cipat i el Rosselló, i entre aquest i les zones geogràfiques immediata-
ment al seu septentrió. En el departament de l'Auda immediat' exis-
tien o existeixen cinc topònims recordant la devoció a sant Fruitós 
(pronunciat localment Fritxóu), amb una densitat quasi exactament 
equivalent a la de l'actual departament dels Pirineus-Orientals, Cer-
danya exclosa. 
Hom pot comprovar la mateixa continuïtat septentrional amb altres 
cultes: l'Auda presenta —entre altres— 84 punts d'antiga devoció a 
sant Martí, 57 a sant Esteve, uns 30 a sant Andreu, 29 a sant Sadurní 
o Cerní, 23 a sant Feliu, 20 a santa Coloma, 13 a santa Eulàlia, 10 a 
sant Genis, 8 a sant Cristòfol, 7 a sant Amanç, 7 a sant Just, 6 a sant 
Ferriol, 4 a sant Romà, 4 a sant Llop, 3 a sant Baudili, 2 a sant Cugat. 
Aquestes devocions són també presents als bisbats d'Elna, Girona i 
Urgell, més o menys amb les mateixes proporcions. Són en canvi molt 
rares, i de vegades manquen absolutament, a la Catalunya Nova. 
Així sant Martí presenta més de 410 punts de devoció a la Catalunya 
carolíngia, i no arriben als 50 a la Catalunya reconquerida després 
del 950. Sant Feliu, que presenta naturalment una gran densitat de 
devoció al bisbat de Girona (més de 30 punts), és molt escàs (2 o 3 
punts només) en tota la Catalunya nova. Sant Genis té o tenia prop 
de mig centenar de llocs de culte entre els bisbats de Girona, Elna, 
Barcelona, Vic, Seu d'Urgell, Solsona; i cap a Tarragona, Lleida 
(centre i migdia) i Tortosa, Sant Ferriol, santa Coloma, sant Romà, 
sant Llop, sant Just, sant Baudili, sant Cugat, són devocions pràctica-
ment inexistents als territoris reconquerits després del segle x 
' A . SABARTHÈS, Dictionnaire topogvaphique du départemeni de VAude, Paris 
1912. 
Afegeixo un mapa situant la devoció a Sant Cugat (amb la visible influència 
del monestir), la història de la qual presenta paral·lelismes amb la de sant Fruitós. — 
Aquests són els fets. D'ells han de partir les interpretacions. Hom 
ha d'admetre, i explicar: —bé un bandejament complet del cristia-
nisme i les devocions, i potser de població, en raó de la presència i 
acció islàmiques (amb continuïtat de pocs topònims antics també); —bé 
una cristianització insuficient, una absència de la majoria de les devo-
cions en temps dels visigots (mancats d'esperit apostòlic i de voluntat 
política), i una cristianització carolíngia i post-carolingia del país; 
—bé una combinació d'ambdós factors... 
E N R I C M O R E U - R E Y 
Universitat de Barcelona. 
Cf. també el mapa molt significatiu del culte martinenc en el resum de la tesi doctoral 
citada (Nota 3) : San Martín de Tours... En canvi, el mapa del culte de S. Miquel 
(obra citada. Nota 11) presenta una dispersió equivalent per totes les regions. 
" Hom trobarà una bibliografia essencial per a recerques hagio-toponimiques 
en la tesi doctoral manuscrita citada (Nota 3). Afegeixo algun títol en La dévotion 
à Saint Michel dans les Pays Catalans, in «Millénaire monastique du Mont Saint-
Michel», vol. ni, Paris 1971. — Cf. també A. PLADEVALL, Els Monestirs Catalans, 
B. 1968, i la bibliografia que clou l'obra. 
